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В статье рассмотрена система поощрений сотрудников и студентов. Составлена диаграмма 
сущность-связь процесса учета всех этапов документооборота данного процесса. Представлен при-
мер формы разработанной информационной системы учета и анализа распределения поощрений со-
трудниками студентам. 
The article considers the system of incentives for employees and students. A diagram is drawn of the 
essence-relationship of the process of accounting for all stages of the workflow of this process. An example 
of the form of the developed information system of the account and the analysis of distribution of encou-
ragements by employees to students is presented. 
Системы поддержки принятия решений все прочнее входят в деятельность руководителей. 
Практически все сферы организаторской деятельности носят учетный, аналитический и плановый 
характер. В каждой организации существует система поощрения деятельности сотрудников. В обра-
зовательной деятельности кроме сотрудников есть обучаемые (студенты). Система поощрений со-
трудников и студентов включает разные формы поощрений. Существует своя процедура подачи за-
явлений на поощрение и учет награждений [1]. Процесс подачи, учета и поддержки решения о на-
граждении (поощрении) итерационный и иерархичкский. 
Рассмотрим данную систему на примере Юргинского технологического института (филиал) 
Томского политехнического университета [2]. 
Начальник отдела по внеучебной работы отправляет распоряжение о предоставлении кандида-
тур на поощрения по подразделениям кафедр. От каждой кафедры отправляется список кандидатур 
на поощрения начальнику по внеучебной работы. После обработки списка, начальник по внеучебной 
работе предоставляет списки кандидатур Ученому совету ЮТИ ТПУ. Список утвержденных канди-
датур на поощрения на местном уровне получает директор ЮТИ ТПУ и утверждает приказ. Для по-
ощрений на российском уровне и уровне ТПУ директор отправляет список ученому совету ТПУ. По-
сле рассмотения и подтверждения кандидатур списки напавляются директору ТПУ. Схема данного 
документооборота представлена на рисунке 1. 
Произведен анализ предметной области и построены модели бизнес-процессов «как есть» 
(IDEF0) и «как должно быть».  
Секция 3: Автоматизац
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» (ERD) предназначены для разработки моделей
 данных и отношений между ними [3,4]
 данных предметной области, которая создается
в ИС. Данные моделируются с целью построения 
 осуществляется детализация хранилищ данных моделируемой
 и документирования объектов (сущностей
 объектов (атрибутов) и их отношений с другими объектами
 1. Документооборот системы поощрений 
 (ERD) представлена на рисунке 2. 
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 позволит анализировать качественную деятельность
деятельность ответственного за процесс подачи и контроля
 информационной системы представлен на рисунке
 «Анализ удовлетворения заявлений на поощрение
 разрабатывается в интегрированной среде 1С: Предприятие
 уже учитываются системе, разработанной на данной
 системы является автоматизация учета и 
 для планирования событий и последующего
 должна позволять изменять, дополнять и вести
, а также анализ деятельности в целом. 
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